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   Thirty patients with acute urethritis were treated with short-term administration of norfloxacin. 
The drug was administered randomly in two regimens: Two 400 mg oral doses for a single day or 
three 200 mg oral doses for three days. For gonorrheal urethritis, the efficacy rates of one and three-
day administrations were 75 and 90%, respectively. For non-gonorrheal urethritis, they were 75 % 
each. No adverse effects were observed. The results indicate that short-term administration of 
norfloxacin is useful in the treatment of acute urethritis, especially for gonorrheal urethritis.
























剤,消 炎鎮痛剤などは使 用しなか った.
2)観察項 目及び観察日
観察項目は下記のとお りである.







































































































木 原 ・ほ か=Norfloxacin・尿 道 炎


























笏 貌 ・。笏彪%鴛 多多
匡 コ 著効4/8(50%),口有効2/8(25%),霧無効2/8(25%)














































車至 快 不 変
正常化
%




























車至 .決 不 変
正常化
.笏
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